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摘  要 
都市设计的观念，源自于美国纽约，藉由土地使用分区管制规则具体条文规
定，对特定区域的都市设计内容加以审核，也因此一打破僵化法令的弹性作法，
使得城市规划管理进入了崭新的时代。 
台北市于 1982 年在“信义计画地区”推动都市设计审议制度，高雄市亦于
1996 年要求成立“高雄大学特定区”之都市设计审议委员会。同时，台湾相关
单位亦于 1999 年公布城市详细规划中各地区域之容积率。目前，台湾地区可以
说，已进入都市设计与容积管制相互平衡之弹性管理时代。 
为探讨近年来，台湾地区实施都市设计审议制度的优缺点，本文以台湾地区
南北主要城市（台北、高雄）2011~2012 年间，约 500 个都市设计审议案例，就
申请内容、审议结果、城市发展影响等层面，分别就其城市发展特性进行探讨。
并将此二城市的都市设计共同问题点深入研析，幷具体提出，未来于台湾地区实
施都市设计审议制度时的相关建议。 
除本文外，于附录部份，分别介绍几个具代表性的都市设计审议案例，并将
近年来台湾地区相关单位，对当前都市设计与容积管制制度的检讨及因应方式纳
入，以增强本文学术的完整性。 
 
 
关键词：城市规划、都市设计、容积管制、弹性管理 
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Abstract 
Urban design (Urban Design) concept, originated in New York America, through 
land use zoning rules (Zoning) specific provisions, the urban design of specific areas 
to be audited, elastic approach is therefore a break rigid laws, making the city 
planning management has entered a new era. 
 
Taipei city in 1982 in the "Hsinyi area" to promote the urban design review in 
1996, Kaohsiung City, the establishment of "Kaohsiung University City District" 
design review committee. At the same time, the relevant units in Taiwan also 
announced in 1999 the volume of regional planning with the rate of the city. At 
present, the Taiwan area can be said to have entered the urban design, volume control 
and flexible management balance time. 
 
As discussed in recent years, the advantages and disadvantages of the 
implementation of the urban design review system of Taiwan region, this paper 
mainly to northern and southern part of Taiwan city (Taipei, Kaohsiung) 2011~2012 
years, about 500 urban design review case, on the application of content, to consider 
the results, influence of city development level, the city development characteristics. 
And the common problems of the two city urban design point of study, and puts 
forward the future, in the Taiwan area the implementation of relevant 
recommendations of the urban design review. 
 
In addition, in the appendix section, introduced the urban design review several 
representative cases, and the relevant units in Taiwan area in recent years, the current 
urban design and volume control system review and coping styles in this paper, in 
order to enhance the integrity of the academic. 
 
 
Key Words：city planning, urban design, volume control, flexible management 
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1 
 
第一章  绪论 
近年来拜改革开放之赐，大陆地区经济持续快速地发展，于 2012 年以 82,270
亿美元 RMB 的 GDP 排名紧随美国之后
[1]
，成为世界第二大经济体。经济实力的
掘起，促使城市发展的外部环境快速改变，我们所居住的城市不知不觉中也在摩
天大楼、立交桥、地铁、新城的陆续出现中，改变了城市的风貌。 
城市规划的实施是需要成本（包括时间、人力、经费等）的。在城市政府实
施规划的成本有限情况下，许多理想的城市规划措施无法一次到位，需要分段的
推动及调整落实。面对瞬息万变的城市发展，城市规划要与以往由上而下的硬式
条文管理模式不同，定型条文式的城市规划管理模式，也已面临严重的挑战；需
要因应此一发展趋势，并以“都市设计（urban design）”的手法进调整。 
本文首先以台湾地区都市计画及都市设计法令架构（第二章）为基础，进行
分析，于叙明城市规划与“都市设计”之基本思考逻辑且界定其研究范围（第三
章）后，分别就台湾地区的“都市设计”执行情形于第四章以台湾（台北、高雄）
的都市设计制度，及第五章以“都市设计”与“都市计画”、“建筑管理”三者
间跨法系如何整合的相关课题，分别进行说明及检讨。 
于综整前述相关章节的研究结果后，笔者提出对台湾地区城乡规划制度中，
如何以“都市设计”的手法创造公私双赢，提出具体建议（第六章）据以完成本
文之研究成果。 
1.1  缘起  
城市规划是一项集工程技术、人文历史、环境科学配合的综合学科。至于城
市经规划后如何落实及进行永续的管理，因涉及人的行为规范，需要有一合理的
法令制度加以规范。但因城市规划应有与时具进、因地制宜的特性。因此除应依
照原有的法令规定办理外，若有开发案件遇有特殊需求，致需要修正调整既有规
定时，则需采用滚动式的“动态管理”解决现行法令规定条文僵化的困境。 
在城市规划过程中，有形之都市建设与无形的社会公益之间，如何取得合理
之平衡互换，本就困难。如要再将公、私部门之权利义务予以量化至可明确操作，
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更是不易。因此城市规划中，如何妥善地处理公益与私利的平衡互换，即成为实
施控规时采用“动态管理”面临的重要课题。 
基于城市规划的目的，在于维护城市多数居民的公共利益。至于公共利益的
定位，则依城市发展的时空背景有所不同。于大陆地区，依据《中华人民共和国
城乡规划法》[2]规定，实施城乡规划的目的在于：“加强城乡规划管理，协调城
乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展”。于台湾
地区，依据《都市计画法》规定，实施都市计画的目的在于“为改善居民生活环
境，并促进市、镇、乡街有计画之均衡发展”。两岸的城市规划目的虽略有差异，
但维护多数居民的公共利益的目标确是一致的。因此，对于城市规划于控规阶段，
进行滚动式的“动态管理”，亦应以维护多数居民的公共利益为前提，并以最小
社会成本、公平公正、民众参与等原则去发展。 
“我国各地方的规划编制体系大有逐渐分化、各显特色的趋势。如广州探讨
的‘概念规划’和‘近期规划’，深圳的‘五层次规划体系’，上海的‘控制性
编制单元’。”[3]此种“动态管理”之观念，在北京则为“动态维护”。 
于台湾地区是采用都市设计审议委员会之方式，透过公私部门的对话平台进
行审议，并讨论出双方均合宜的要求。自 1980 年台北市实施都市设计许可以来，
对于如何透过协商的方式已发展出一套运作方式且显现具体成效。 
1.2  研究基础及领域  
1.2.1 研究基础  
一、心理学：马斯洛（Abraham Maslow）人类需求 
依据心理学家马斯洛（Abraham Maslow）对人类外界的需求之研究，他主
张人类需求可分为七个需求层次，依序为生理需求（physiological needs）、安全
需求（safety needs）、归属 (社会) 需求（belongingness and love needs）、尊重 (自
尊) 需求（self - esteem needs）、知的需求（need to know）、美的需求（aesthetic 
needs）及自我实现需求（self - actualization needs）等。各层需求之间不但有高
低之分，而且有前后顺序之别，当低一层需求获得满足之后，高一层的需求才会
产生，有如金字塔般由下往上满足[4]。 
如将马斯洛的人类需求理论（如图 1-1），应用于城市环境规划时，其道理
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